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Forskrifter om regulering av fisk etter makrell og lodde i 1978. 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og §§ 10, lOa, og lOb i lov av 16. juni 1972 om re-
gulering av deltagelsen i fisket er det ved Kgl. resolusjon av 
14. juli 1978 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for fartøyer med ringnotkonsesjon å fiske 
lodde i Barentshavet Øst for 0-·meridianen og makrell i Nordsjøen 
øst for 4o v.l. og i Skagerrak og det nordlige Kattegat. 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det fra det tidspunkt 
Fiskeridirektøren bestemmer fiskes: 
3.500.000 hl 
890.000 hl 
(340.000 tonn) lodde og 
( 80.000 tonn) makrell 
Fiskeridirektøren kan fastsette forbud mot loddefiske og 
makrellfiske i deler av området nevnt i § 1. 
§ 3 
Makrellfangster som det ikke er avtak for til konsum kan 
anvendes til oppmaling. Det samlede oppmalingskvantur.i må likevel 
ikke overstige 445.000 hl (40.000 tonn). 
Fartøyer som ikke er utstyrt med tanker for oppbevaring av 
makrell til konsumanvendelse kan uten hinder av bestemmelsen i 
første ledd over minst to turer levere 5.000 hl (450 tonn) til 
oppmaling i den tiden makrellfiske er tillatt etter § 2. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fisket når total-
kvoten er nådd. Likeledes kan Fiskeridirektøren stoppe fisket 
etter makrell til oppmaling når kvoten på 445.000 hl (40.000 tonn) 
er oppfisket. 
§ 4 
Fartøy som skal delta i fiske etter makrell i 1978 må inn-
meldes til Norges Makrellag S/L, Kristiansand S, eller Feitsild-
fiskernes Salgslag, Trondhein1. 
Fartøyer som skal delta i fiske etter lodde i 1978 må inn-
meldes til Feitsildfiskernes Salgslag eller Noregs Sildesalslag, 
Bergen. 
Det er forbudt for uinnmeldte fartøyer å delta i nevnte 
fiskerier. 
§ 5 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fordele loddekvantumet 
på de deltakende fartøyer etter følgende fordelingsnøkkel som 
utgjør fartøyets basiskvote: 1.000 hl + 30% av godkjent laste-
kapasitet inntil 8.000 hl+ 15% av den lastekapasitet som overstiger 
8.000 hl inntil 12.000 hl + 5% av den lastekapasitef som overstiger 
12.000 hl. FartØyet's samlede loddekvote fremkommer ved 2' muli-
plisere basiskvoten med en faktor som fremkommer ved å dividere 
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totalkvoten med summen av de deltakende fartøyers basiskvoter. 
Fartøyer som etter det tidspunkt som blir fastsatt i medhold 
av § 2 har fanget makrell fra området Øst for 4o v.l. ]'\.an ikke 
delta i loddefisket før 20. september 1978. Loddekvoten for disse 
fartøyer skal reduseres med 50%, når makrellkvantumet utgjør minst 
550 hl (50 tonn). 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å begrense ytterligere ad-
gangen til å delta i loddefiske for fartøyer som har levert makrell 
fra området Øst av 4° v.l. 
Fartøy som har levert lodde etter det tidspunkt som blir 
fastsatt i medhold av § 2 kan ikke delta i makrellfisket fØr 
15. oktober 1978. 
§ 6 
Det er forbudt å fiske eller beholde om bord lodde som ikke 
har en lengde på minst 11 cm. Uten hinder av dette forbud kan 
inntil 15% i vekt av hver landing bestå av undermåls lodde. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennom-
føring og utfylling av reglene i disse forskrifter. 
§ 8 
Fiskeridepartementet bernyndiges til å endre disse forskrifter. 
§ 9 
Det er forbudt å føre i land eller omsette lodde eller makrell 
som er fanget i strid med disse forskrifter eller bestemmelser gitt 
i medhold av forskriftene. 
§ 10 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse_ forskrifter 
straffes med bøter i henhold til§ 69 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene og § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltagelsen i fisket. 
§ 11 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 23. desember 1977 om regul-
ering av makrellfisket i Nordsjøen i 1978, Fiskeridepartementets 
forskrifter av samme dato om regulering av makrellfisket i Skager-
rak og Kattegat i 1978 og Fiskeridepartementets forskrifter av 
23. desember 1977 om regulering av vinterloddefisket i 1978. 
I medhold av § 2 i ovenstående forskrifter har F.iskeri-
direktØren den 14. juli 1978 bestemt: 
§ l 
Fra 17. juli 1978 kl. 00.00 er det tillatt & fiske makrell i 
Nordsjøen øst for 4o v.l. nord for 60° n.br. 
§ 2 
Fra 25. august 1978 kl. DO.DO er det tillatt å fiske lodde i 
Barentshavet Øst for O-meridiancn. 
§ 3 
Denne forskri.ft trer i kraft straks. 
En gjør oppmerksom på at det makrellkvantumet norske båter 
kan ta i EF-sonen Øst for 4° v.l. er begrenset til 50.000 tonn. 
Når det gjelder spørsmålet om åpning av ringnotfisket etter 
makrell syd for 60° n.br., viJ tidspunktet bli hestemt s0nere. 
Fiskerne kan ikke regne med at fisket her vil bli åpp·et før 
tidligst i første halvdel av septembei d.å. { 
En gjør oppmerksom p<'!i at spørsmålet om å fastl*ette en siste 
startdato for overgang fra makrell- til loddefiske! vil bli vurdert 
pl møte i Reguleringsutvalget den 9. august d.å. y 
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